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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following work tries to analyse the didactic usefulness of the historical 
educational documentaries that today are exposed in the television or in the internet. For 
that purpose, this research is supported by the experience obtained in the practical part of 
the master’s degree, as well as the didactical proposals that has been made by other 
researchers. By projecting some documentary films found in the internet and by making a 
questionnaire to the students, the end of the First World War and the genesis of the Nazism 
and its development until 1936 is worked in the classroom. In this way, the historical 
educational documentaries are introduced in the secondary classroom, their pedagogical 
usefulness and importance is examined and the criticism of the students is promoted 
towards the historical films and documentaries that they can see in their daily life. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Ondorengo lan honen ikerketa lana gaur egun telebistan edo Interneten bidez ikus 
daitezkeen dokumental historiko dibulgatzaileen erabilgarritasuna aztertzea da. 
Horretarako, masterraren testuinguruan eginiko praktiketan izandako esperientzia 
oinarritzat hartzen da, beste proposamen didaktiko desberdinak kontuan izanik ere. 
Interneten aurkituriko dokumental batzuen erabilpenarekin eta hauen inguruko 
galdetegiak eginez ikasleei, Lehen Mundu Gerraren amaiera eta nazismoaren hasiera eta 
1936 arteko bilakaera jorratzen da. Horrela, dokumental historiko dibulgatzaileak sartzen 
dira Bigarren Hezkuntzako ikasgelan, hauen erabilgarritasun eta garrantzi pedagogikoa 
aztertzen da eta ikasleen kritikotasuna sustatzen da eguneroko bizitzan ikus dezaketen 
filma edo dokumental historikoekiko. 
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